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ABSTRACT 
 
 
 
 
The purpose of this essay is to find out the stock car unit at PT. Ciwangi Berlian Motors so 
there will be no overstock unit. The method that is used in this research are forecasting and 
anlysis ABC by using a data processing software QM for Windows 2. In conducting of  
forecasting methods, there are six forecasting applied but use only the best, namely linear 
regression with MAD = 41.1682; MSE = 2,897.014. While the method of ABC analysis to 
determine the mobile unit should be prioritized and in the first category is a category "A" by 
using the ABC analysis are: Pajero glx 4X4 M / T 136 ps, New Outlander px A / T, Pajero 
Dakar 4X4 A / T Hi -Power 178, Small car Mirage GLS A / T, New Oulander glx M / T, New 
Oulander gls A / T, Colt Diesel fe 74 HDV 125 ps, Colt Diesel fe 73 hd 110 ps, Small car 
Mirage glx M / T, Colt Diesel fe 73 110 ps. And with the sale of these types can represent 
73.93% of investment value in the PT. Ciwangi Berlian Motors. (VVW)   
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui persediaan unit mobil pada PT. Ciwangi 
Berlian Motors agar tidak terjadinya penumpukan unit. Penelitian ini menggunakan metode 
peramalan dan analisi ABC dengan pengolahan data menggunakan software QM for 
Windows 2. Dalam melakukan metode peramalan digunakan enam metode peramalan, tetapi 
yang digunakan hanya yang terbaik, yaitu linear regresi dengan MAD = 41.1682; MSE= 
2,897.014. Sedangkan metode analisis ABC untuk menentukan unit mobil yang harus di 
prioritaskan dan di kategori pertama yaitu kategori “A” dengan menggunakan ABC Analisis 
adalah: Pajero glx 4X4 M/T 136 ps, New Outlander px A/T, Pajero Dakar 4X4 A/T Hi-Power 
178, Small car Mirage gls A/T, New Oulander glx M/T, New Oulander gls A/T, Colt Diesel 
fe 74 hdv 125 ps, Colt Diesel fe 73 hd 110 ps, Small car  Mirage glx M/T, Colt Diesel fe 73 
110 ps. Dan dengan penjualan tipe tersebut dapat mewakili 73,93% nilai investasi pada PT. 
Ciwangi Berlian Motors (VVW) 
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